

















ここで話しするのほんとはイヤ l G いわんや、イノベの話しなんて・
ゆえに『みなさまに伝えたいこと」 「教えたいこと」なんてまったくない er 
l この講演のあと、僕の話は忘れてくださいね
この場に立つ懇 G あなたが重要と思うことは私にとっても重要だとでも？
いとして・・・ そもそも 『伝えたい！』 って何なの？ 司 そんなこと言う人は、自分には大いなる価舗があると思っている人だろうW
｜ わたしの事例は、あなたにとってほんとうに「良いJ事例？
みなさまのこともよく知らない。ゆえに、対話にならない



















「オープンイノベーション』もイヤ £ l 必死になったら、なんでもするでしょうが。なんでもできるでしょうが
本題：この言葉がイヤ e 覚悟無吉開発。覚悟無吉戦略。






















高機能なエアコン → 省エネなエアコン → 次はどんなエアコンつ 「空調のダイキン」の次は、 『00のダイキン」フ
ダイキンとの例 θ 製品化に関わることなどは会社の仕事。大学（学問）の仕事じゃない





途中経過の紹介 。 まきえさw e この写真にピピツとくる人、パナソニックが話しにのります ！
パナソニックとの例 。
ぴかぴかの技術者をあつめて文系の講義とwsを実施中








かなりアーリー なあたりつけするフェー ズの 。るから哲学者が関与しますので、ご覚
テーマ等、 100の専門分野を集めますよ 悟をw
企業のみなさん ！京都大学で「100分野ws』しませんか？ € ただし、どんなテー マで行き着くのは同じです
選りすぐりのエッジーな変態研究者を集めますよ 。のでご了承を。それは普遍性ってやつです
最後に e 今年度残り限定2社1e 費用 100万～
「京大学際センター 」で検索 HP上にパナーあり。どなたでも参加。500円。
毎月開催の京大異分野変流会、どうぞ参加くださいな！ 司 ご相談等あれば、まずこれに参加して雰囲気をつかむのもよいかと
｜ あと、哲学を徹底的にまなぷ社会人向けエグゼクティブリーダーシッププログラムτ
